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KULTURNE MREŽE I 








Analiziraju i razli ite tipove mreža, Eu-
gene Tacher postavio je pitanje o tome na 
koji se na in može iš itati odnos izme u 
povezivanja u komunikacijskom smislu 
i nastajanja razli itih tipova zajednica 
ili “Are we connected because we are 
collective, or are we collective because 
we are connected?” (Tacher, Networks, 
Swarms, Multitudes, www.ctheory.
net/text_Þ le.asp?pick=422) Tacher razli-
kuje tri razli ita tipa mrežnih struktura: 
tehni ki infrastrukturni tip mreže (Inter-
net), biološki tip mreže (rojevi) ili pak 
mnoštva (globalni politi ki pokreti). 
Osim ta tri spomenuta tipa, u svakodne-
vnoj se praksi susre emo i s mnoštvom 
“organizacijskih mreža“, poput mnogih 
postoje ih sektorskih ili pak tematskih 
mreža i udruženja. Osim spomenutih 
mrežnih struktura, brzim razvojem infor-
macijsko-komunikacijskih tehnologija 
(ICT) i, posebice, Interneta po inje se 
sve više govoriti i o digitalnim mrežama. 
Neke nas od tih struktura jednostavno 
povezuju s nekim informacijskim re-
sursima, dok nas druge transformiraju 
u lanove odre ene zajednice. Obilježja 
tih mreža nisu jednaka, no razlike me u 
njima katkad nisu jasno uo ljive zbog 
uporabe iste terminologije. 
Primjena ICT-a utje e na na in rada u 
kulturnom sektoru, tj. digitalizacija i 
primjena informacijsko-komunikacij-
 s kih tehnologija stvara novi kontekst u 
kojemu kulturne ustanove djeluju. Pri-
mjena ICT-a i mrežni kontekst Interne-
ta omogu ili su nastanak brojnih infor-
macijskih resursa na mreži i kulturni je 
sektor ve  više od desetlje a zastupljen 
i u virtualnom okruženju. Novi obli-
ci organizacije informacija i znanja te 
komunikacije, nastali kombinacijom i 
spajanjem sustava komunikacija, emiti-
ranja, izdavaštva i ra unalne industrije, 
posljedica su trenda tehnološke konver-
gencije. Nove informacijske tehnologije 
omogu ile su nove na ine primjene i 
ko munikacije informacija, a digitaliza-
cija je omogu ila lako i brzo spremanje, 
reprodukciju, distribuciju i primjenu raz-
li itih vrsta informacija. Stoga analizom 
valja utvrditi je li kulturni sektor usvojio 
nove mrežne (i virtualne) na ine rada i 
donosi li postoje a infrastruktura stva-
ranju mrežnih zajednica ili ne.
KULTURNE MREŽE - STVARNE I 
VIRTUALNE
U 1990-im godinama mreže su posta-
le popularne organizacijske strukture u 
kulturnom sektoru Europe. Smatra se da 
su kulturne mreže “komunikacijska in-
frastruktura europske kulturne suradnje” 
(DeVlieg, Evaluation Criteria for Cultu-
ral Networks in Europe, www.efah.org/
en/resources_for_culture/networking/
evaluationnetworksma.pdf*).
Prema deÞ niciji Minichbauera i Mit-
terdorfera, kulturna je mreža “struktura 
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i na in rada koju karakterizira nehije-
rarhijska, horizontalna suradnja, trans-
nacionalna orijentacija, povezanost 
naj širih društvenih slojeva, nereprezen-
tativni zna aj, raznolikost i odsutnost 
centara mo i” (Raimund Minichbauer 
and Elke Mitterdorfer. European Cultu-
ral Networks and Networking in Central 
and Eastern Europe, eiPCP, 2000, http://
www.eipcp.net/studien/s01/ecn_en1.
pdf*). Dakle, minimalni zahtjev da bi-
smo nešto mogli nazvati mrežom jest 
da je struktura stvorena za dugoro nu 
suradnju (a ne samo radi realizacije 
odre enog projekta), da postoji cilj koji 
se želi realizirati, da se održavaju po-
vremeni Þ zi ki susreti i da mreža ima 
lanove. Još jedno obilježje mreža koju 
isti u brojni autori jest dobrovoljno su-
djelovanje u mreži te nerigidna struktura 
koja svoje funkcioniranje može nastaviti 
i ako neki lan odlu i ne sudjelovati više 
u mreži.
Mreže su postale popularne jer omogu uju 
ß eksibilnu suradnju, rješavaju konkretne 
probleme svojih lanova, povezuju ljude 
zajedni kih interesa, omogu uju sura-
dnju institucija na zajedni kim projekti-
ma i nude svojim lanovima u inkovite 
komunikacijske kanale. 
Za uspjeh mreže važna je komunikacija. 
Da bi bile u inkovite, mreže moraju 
ima ti pouzdane informacije i omogu iti 
lanovima jednostavnu me usobnu ko-
munikaciju. Prednost je mreža pred osta-
lim javnim komunikacijskim kanalima i 
to što korisnicima olakšavaju snalaženje u 
današnjoj situaciji preobilja informacija. 
One se orijentiraju na konkretne teme i 
odre ene tipove korisnika, Þ ltriraju i 
in formacije i omogu uju i lanovima 
pri stup relevantnim i pouzdanim infor-
macijama. Brza i jednostavna online ko-
munikacija unapre uje komunikaciju i 
razmjenu informacija me u lanovima 
mreže. Paradigma nove informacijske 
tehnologije temelj je umreženog društva 
koje opisuje Castells, a omogu ila je 
širenje mrežnih modela i, posebice, vir-
tualnih mreža. Glavni elementi te para-
digme (informacija kao osnovni ili sirovi 
materijal, mrežna logika, ß eksibilnost) 
ujedno su i osnovna obilježja kulturnih 
mreža. Zato je razumljiva preobraz-
ba mnogih kulturnih mreža u virtualne 
mreže radi pove anja u inkovitosti rada. 
Kako je Internet postao osnovna informa-
cijska infrastruktura, u svim su razvije-
nim zemljama razli ite virtualne mreže 
i portali postali dio virtualnog pejsaža 
kulturnog sektora. Promatraju i neke 
po stoje e virtualne mreže u podru ju 
kulture, možemo primijetiti da su one ili 
krenule od postoje e osnovice lanova 
stvarnih kulturnih mreža i zatim proširile 
svoje aktivnosti na virtualno podru je, ili 
su zapo ele svoje djelovanje radi osigu-
ranja infrastrukture kulturnim organiza-
cijama i krajnjim korisnicima koji ponaj-
prije trebaju biti motivirani da bi pristali 
na suradnju, što je ve inom slu aj s mno-
gim postoje im culturenets stranicama i 
portalima. Me utim, u pokušaju pružanja 
potrebnih usluga svojim lanovima i ko-
risnicima, one ve inom pokušavaju ba-
lansirati izme u tehnološke baze za ko-
munikaciju i informacijskih elemenata.
Kulturne mreže, baš kao i komunika-
cijske, omogu uju pristup svojim la no-
vima/korisnicima, i njihovo je spajanje u 
virtualne mreže pokušaj pružanja struk-
ture profesionalnim virtualnim zajed-
nicama u kulturnom sektoru. Virtualnu 
zajednicu lakše je izgraditi preobrazbom 
postoje e kulturne zajednice nego iz 
temelja, bez osnove u liku postoje e 
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kulturne zajednice. Tada se motivacija 
i povjerenje me u lanovima mreže 
tako er moraju izgraditi iz temelja, pa je 
proces nešto složeniji. S tim su ciljevi-
ma vo ene brojne rasprave na forumima, 
kreirane liste adresa elektroni ke pošte 
(engl. mailing lists) i specijalizirani por-
tali. Njihova u inkovitost ovisi o moti-
vaciji, interesima i ciljevima lanova. 
Danas smo svjedoci brzog umnožavanja 
razli itih portala1 i pitanje je možemo li 
ih smatrati virtualnim mrežama u ovdje 
opisanom smislu, tj. strukturama koje 
podupiru kulturnu suradnju.
PRIMJER CULTURENETA 
CROATIA – PORTAL ILI MREŽA?
Pitanje važno i za kulturne institucije koje 
nude sadržaj, i za korisnike glasi: kako 
osigurati da korisnici prona u sadržaj do-
stupan online? Strategije za privla enje 
pažnje i Þ ltriranje važni su elementi u raz-
voju svakoga elektroni koga kulturnog 
servisa. Postoje i mehanizmi pomo u 
kojih korisnici dolaze do informacija 
što ih zanimaju jesu online pretraživa i, 
elektroni ke brošure, specijalizirani por-
tali i virtualne mreže. Tematski portali, 
mreže i brošure smatraju se važnima jer 
nastoje uvesti ‘kontrolu kvalitete’ do-
stupnih podataka, tj. proslijediti samo 
relevantne informacije.
Za kulturne web stranice važno je s 
kojim su serverima i portalima poveza-
ne. Razli iti portali, poput komercijal-
nih, kulturnih, edukacijskih, turisti kih, 
1 Kulturni portali ili poveznici deÞ nirani su kao 
centralno koordinirani weborijentirani pove-
znici koji nude pristup akreditiranim mrežnim 
stranicama s ograni enim originalnim sadrža-
jem ili drugim izvorima dostupnima na web 
lokaciji poveznika. (Digicult Report, pp 56.).
regionalnih ili gradskih, na kulturne 
web stranice dovode specijalne grupe 
korisnika. Portal je utoliko popularniji 
i u inkovitiji ukoliko ispunjava potrebe 
grupe korisnika. Upravljanje portalom 
trebalo bi obuhva ati i strategiju njegova 
smještanja u adekvatan kontekst, uz do-
bro razvijenu komunikacijsku strategiju 
kojom se korisnici i kreatori sadržaja 
povezuju s portalovim resursima. U pro-
cesu sve ve e komercijalizacije Interneta 
mnoge su europske zemlje prepoznale 
važnost osiguranja javne infrastruktu-
re za pristup postoje im kulturnim web 
stranicama i u inile ih dijelom svojih 
kulturnih strategija.
U kontekstu nagloga tehnološkog, eko-
nomskog i socijalnog razvoja u poslje-
dnjem je desetlje u stvoren koncept 
“cultureneta”, slobodnoga i javnog onli-
ne pristupa informacijama o kulturnim 
izvorima i aktivnostima.2 Culturenets su 
pokušali zadovoljiti potrebe kulturnih 
djelatnika i šire javnosti zainteresirane 
za kulturu i kulturne teme. Njihova uloga 
u 1990-ima nije bila samo omogu iti je-
dnostavan pristup postoje im kulturnim 
web stranicama, nego i pomo i u razvoju 
online kulturnih resursa i zajedni kih 
standarda. Danas razli iti kulturni portali 
nemaju samo funkciju pretraživa e nego 
su i glavne poveznice izme u stvaralaca 
kulturnih proizvoda dostupnih na Inter-
netu i kulturne publike.
CILJEVI I USLUGE
Godine 2001. Ministarstvo kulture i 
In stitut Otvoreno društvo Hrvatska za-
jedni ki su osnovali portal CultureNet 
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Hrvatska. Njegov je zadatak bilo ja anje 
kulturnog sektora u Hrvatskoj izgrad-
njom zajedni ke virtualne kulturne 
plat forme, pružanjem alata za izmjenu 
informacija izgra enih upotrebom no-
vih tehnologija te poticanjem aktivnog 
sudjelovanja umjetnika i op e javnosti 
na portalu. Trebalo je osigurati interak-
tivnost portala, tj. izgraditi poveznice ili 
veze te formirati zajednicu odnosno ko-
lektiv. Glavni ciljevi projekta bili su:
• omogu ivanje jednostavnog pristupa 
svim virtualnim kulturnim resursima 
u Hrvatskoj putem jedinstvene ulazne 
to ke;
• promoviranje razli itih tema iz kultu-
re i novih tehnologija; 
• omogu ivanje kulturnim djelatnici-
ma da prona u željene informacije i 
partnere za suradnju u svojim projek-
tima.
CultureNet je namijenjen hrvatskim um-
jetnicima, kulturnim djelatnicima, široj 
javnosti te stranim posjetiteljima u po-
trazi za informacijama o hrvatskoj kul-
turi. Kada je CultureNet Croatia po eo 
djelovati, mrežni izvori u kulturnom 
sektoru bili su prili no oskudni. Godi-
ne 2001. ve ina je kulturnih ustanova 
na svojim web stranicama nudila samo 
osnovne informacije, stranice su bile 
stati ne i rijetko obnavljane, a kulturne 
institucije uglavnom nisu nudile razvije-
ne virtualne servise ili proizvode. Bilo je 
nekoliko sektorskih referentnih to aka 
na Internetu, kao što su MDC – Muzejski 
dokumentacijski centar, Hrvatski cen-
tar ITI ili Muzi ki informacijski centar, 
koje su pružale informacije o muzejima, 
kazalištu ili glazbi, u podru ju vlastitoga 
interesa, ali za mnoge kulturne sektore 
takva informacijska infrastruktura nije 
postojala. Tako je prvi zadatak Culture-
Neta Croatia bilo mapiranje hrvatskoga 
kulturnog sektora (uklju uju i i institu-
cije koje nisu bile zastupljene online) i 
osiguravanje komunikacijskog mehaniz-
ma pomo u kojega je kulturno osoblje 
moglo lako najaviti i diseminirati novo-
sti i informacije. Budu i da nisu postoja-
le ve  razvijene sustavne intersektor-
ske referentne informacije, to se inilo 
zadovoljavaju om polaznom to kom za 
projekt. 
Inicijalni razvoj tog projekta trajao je tri 
godine. U prvoj su godini po etne akti-
vnosti bile orijentirane prema odabiru 
odgovaraju e tehnologije, uspostavi te-
meljnih servisa i mapiranju informacija 
te izgradnji modela suradnje sa stru nim 
djelatnicima u kulturi. Nakon nekoliko 
mjeseci pripremne faze, u kojoj je bila 
postavljena organizacijska struktura i 
obavljeno detaljno mapiranje informa-
cija, u srpnju 2001. godine inicijalna je 
verzija s osnovnim informacijama posta-
vljena online. Portal je po eo raditi kao 
eksperimentalna radna verzija dostupna 
na www.culturenet.hr. Glavni cilj te ver-
zije web stranica bilo je informiranje jav-
nosti o projektu i davanje naznake o tome 
što bi on trebao postati. Trebalo je prona i 
odgovaraju e jeftino i prakti no rješenje 
koje bi se moglo i brzo realizirati.
Portal je u po etku nudio ove servise:
• bazu podataka hrvatskih kulturnih 
institucija (s poveznicama prema nji-
hovim web stranicama ako su ih ima-
li);
• kalendar kulturnih doga anja u 
Hr vatskoj (s poveznicama prema 
postoje im web stranicama);
• informacije o europskim i me u-
narodnim fondacijama i mrežama 
(s poveznicama prema njihovim web 
stranicama).
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Da bi se poboljšala kvaliteta infomacija 
s podru ja kulture, u drugoj verziji por-
tala, objavljenoj u ljeto 2002. godine, u 
suradnji s ostalim klju nim referentnim 
centrima razli itih kulturnih sektora u 
Hrvatskoj razvijene su neke zajedni ke 
informacijske usluge. Tematski segmenti 
za razli ita kulturna polja bili su naru eni 
od vode ih institucija ili stru nih dje-
latnika razli itih podru ja kulture te je 
razvijena sekcija vijesti (u suradnji sa 
SCCA- Institutom za suvremenu umjet-
nost iz Zagreba, www.scca.hr). Kako 
su se vijesti objavljivale svakodnevno, 
taj segment vijesti, nazvan Info-servis, 
uvelike je pridonio dinamici portala. 
Opisane usluge fokusirane su uglavnom 
na pružanje strukturalnih informacija 
korisnicima (tj. ispunjavale su funkciju 
poveznika usmjerenog prema subjektu), 
a ne toliko na to da korisnicima omogu e 
izravnu me usobnu komunikaciju. Spo-
menuti segmenti, osim info-servisa, bili 
su uglavnom stati ka informacija i nisu 
omogu ivali dinami ki protok informa-
cija na portalu. Ipak, budu i da je sadržaj 
portala usmjeren prema teku im kultur-
nim aktivnostima koje organiziraju kul-
turni stru ni djelatnici (tj. ciljna skupina 
korisnika na portalu), on se mora osloniti 
na komunikaciju s korisnicima kao glav-
nim opskrbljiva ima sadržajem.
Nakon dizajna osnovnih servisa i faze 
po etnog prikupljanja informacija, glav-
ni izazov s kojim se CultureNet Croatia 
morao suo iti bila je izgradnja zajednice 
sastavljene od zainteresiranih korisnika 
koji e se redovito koristiti portalom i 
objavljivati informacije o svojem radu 
na njemu. Prve usluge bile su namijenje-
ne kulturnim stru nim djelatnicima, jer 
su oni bili glavna ciljna skupina, kao i 
spomenutim opskrbljiva ima informa-
cijama. Poduzete su mjere za identi-
Þ ciranje najja ih institucija ili udruga 
u razli itim kulturnim sektorima koje 
su imale zada u slanja informacija. Po-
stoje e profesionalne udruge bile su 
oba viještene o projektu i pozvane su na 
suradnju. Ponu ena im je mogu nost 
kreiranja pretplatni kih lista adresa elek-
troni ke pošte. Informacije odaslane pu-
tem razli itih posebnih pretplatni kih 
lista tako er su bile dostupne preko info-
servisa i dnevnih elektroni kih biltena 
(engl. newsletter) i na taj su na in mogle 
doprijeti do šire publike. S obzirom na to 
da portal arhivira svoje vijesti, kulturne 
su udruge tako er dobile i uslugu arhivi-
ranja vijesti koje su objavile na portalu.
Opisane aktivnosti pove ale su zani-
manje korisnika za portal te su danas 
najposje eniji segmenti portala Katalog 
kulturnih institucija i Infoservis – 2/3 
svih korisnika pristupa tim dvjema uslu-
gama, dok 1/3 ine posjeti svim ostalim 
dostupnim izvorima, što upu uje na to da 
ti segmenti najbolje odgovaraju potre-
bama korisnika. Segmenti namijenjeni 
širokoj javnosti, poput Panorame, manje 
su korišteni, što ipak ne iznena uje jer 
su informacije u tom segmentu prezenta-
cijske prirode, odnosno nisu dinami ne 
te se sadržaj tog segmenta ne mijenja 
esto.
Iako su prvobitni planovi obuhva ali širi 
spektar informacijskih usluga, ograni ena 
ljudska i Þ nancijska sredstva sprije ila 
su brži razvoj portala. Tako er, s ob-
zirom na to da portal omogu uje samo 
ograni enu interaktivnost u odre enim 
segmentima, obnavljanje sadržaja zada a 
je osoblja portala, što ograni ava kapaci-
tete obnavljanja informacija i razvoja no-
vih projekata. Imaju i na umu postoje a 
ograni enja, nakon etiri godine djelo-
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vanja otvara se mogu nost ponovnog 





Dosada razvijeni servisi portala mogu 
se analizirati na temelju nekoliko faza. 
Referentni informacijski servisi osigu-
rali su stvaranje interdisciplinarnog po-
veznika orijentiranoga prema subjekti-
ma, dostupnoga u mrežnom okruženju 
Interneta. Njegov prvotni model opisuje 
sljede a slika.3
Prema Paulu Starkeyu, taj se model ne 
smatra mrežom nego servisom za dise-
minaciju informacija jer ne omogu uje 
uzajamnost komunikacije (od krajnjih 
korisnika prema mrežnom centru/taj-
ništvu). Naziva se broadcasting model i 
koriste ga portali namijenjeni široj javno-
sti, a CultureNet Croatia njime se služio 
na samom po etku, uspostavljaju i uslu-
ge poput kataloga kulturnih ustanova, 
kalendara kulturnih doga anja, baze 
3 Paul Starkey opisao je nekoliko mrežnih mo-
dela u svojoj knjizi Umrežavanje za razvoj 
(engl. Networking for development), IFRTD, 
1999. Ilustracije su preuzete iz njegova djela.
podataka fondacija itd. Taj mrežni mo-
del ne poti e korisnike na sudjelovanje u 
razmjeni sadržaja nego samo na njegovu 
uporabu.
U drugoj fazi CultureNet Croatia promije-
nio je svoj mrežni model olakšavaju i 
time komunikaciju krajnjih korisnika s 
mrežnom upravom. Korisnicima je omo-
gu eno da upotrebljavaju portal za dise-
minaciju svojih informacija putem info-
servisa i dnevnih pretplatni kih lista. 
Drugi opisani model pove ao je mo-
gu nosti izmjene informacija putem 
portala, a upotreba portala znatno se 
pove ala nakon pokretanja info-ser-
visa4. Oba su modela omogu ila ko-
risnicima povezanost, no na toj razini 
ipak još nema strukturnih mogu nosti 
za osnivanje virtualnih zajednica, tj. za 
transformaciju korisnika u zajednicu ili 
‘kolektiv’. Njihova je glavna zada a in-
4 Danas portal ima postojan broj korisnika i 
ostvaruje otprilike 6.000 posjeta u mjesecu. 
Iako to nije velik broj u usporedbi s komerci-
jalnim portalima namijenjenim široj javnosti, 
za hrvatski kulturni sektor to nije bezna ajan 
broj. Otprilike 2.000 korisnika pretpla eno 
je na portalovu dnevnu elektroni ku poštu, 
6.000 na elektroni ki bilten, a korisnici por-
tala neprekidno se uklju uju u portalov info-
servis.
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formiranje korisnika o relevantnim no-
vostima putem uspostavljenih informa-
tivnih servisa.
Drugi model predstavlja sadašnju fazu 
strukture CultureNet Croatia portala. Da 
bismo transformirali postoje i mrežni 
model u smjeru modela prethodno opi-
sanih kulturnih mreža (kao platforme za 
kulturnu suradnju), portal bi kao rezul-
tat svojih aktivnosti, trebao biti spo-
soban generirati pravu suradnju me u 
nekim svojim lanovima. Model prika-
zan sljede om ilustracijom opisuje tu 
situaciju, u kojoj mrežna uprava samo 
pospješuje zajedni ke aktivnosti lanova 
i zajedni ke projekte utemeljene na su-
radnji (kao u prethodno opisanim kultur-
nim mrežama).
Ovaj model ne opisuje portal CultureNet 
Croatia. Iako je njegova misija zamišljena 
kao ja anje kulturnog sektora u Hrvatskoj 
kreiranjem zajedni ke virtualne kultur-
ne platforme, kao i osiguranje aktivnog 
sudjelovanja umjetnika i šire javnosti i 
njihove interakcije, ne može se o ekivati 
da e portal koji nema speciÞ an uži fo-
kus, nego pokriva razli ite kulturne sek-
tore i tematske sadržaje, generirati ak-
tivnu zajednicu privrženih lanova koji 
se ozbiljno posve uju temama portala i 
zajedni kim projektima. Strategiju treba 
usmjeriti prema izgradnji održivih odno-
sa s kulturnim djelatnicima koji portal 
opskrbljuju sadržajem i korisnicima, te 
pružanju onih vrsta informacijskih ser-
visa kojih trenuta no nedostaje u kultur-
nom sektoru.
Mogu a strategija budu eg razvoja por-
tala mogla bi biti orijentirana prema 
izgradnji sustavne informacijske in-
frastrukture koja bi podupirala kultur-
na istraživanja (osobito istraživanja u 
podru ju kulturnih politika u Hrvatskoj). 
Razvijaju i “on-line tematsku bibliogra-
Þ ju” lanaka i studija povezanih s kultur-
nom politikom te omogu uju i korisni-
cima da arhiviraju svoj rad na portalu ili 
da kreiraju link na dostupnome mjestu, 
poveznicama (linkovima) s postoje im 
online asopisima za kulturne studije ili 
pokretanjem serije kulturnih studija od-
nosno elektroni kog asopisa/portala za 
kulturu premostila bi se postoje a praz-
nina u toj vrsti informacija namijenjenih 
speciÞ nijoj kategoriji korisnika – kul-
turnim istraživa ima i kreatorima kultur-
ne politike za koje u Hrvatskoj ne postoji 
centar koji bi ih opsrbljivao potrebnim 
informacijama. Takav bi smjer daljnjeg 
razvoja portala koristio Ministarstvu 
kulture, koje danas vodi portal, zbog pre-
dnosti proizašlih iz novonastalih ususta-
vljenih izvora. Takve bi usluge tako er 
pridonijele kreiranju zajedni ke virtual-
ne kulturne platforme, što je i zamišljena 
vizija portala, ali više u smislu izgradnje 
infrastrukture znanja za kulturni sektor 
negoli stvarne virtualne zajednice s pre-
danim lanovima.
Tijekom etiri godine rada portala njegov 
se okolni kontekst promijenio. Dok je u 
po ecima CultureNet pokušao mapirati 
hrvatski kulturni sektor u situaciji ma-
lobrojnih mrežnih izvora, 2003. i 2004. 
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godine uvjeti su se promijenili te danas 
postoje i drugi tematski kulturni portali, 
a i pove ao se i broj kulturnih institu-
cija s vlastitim web stranicama. Mrežna 
struktura implicira decentralizaciju i ako 
je u po etku bilo nužno izgraditi refe-
rentnu to ku i poveznik putem kojega bi 
hrvatski kulturni resursi bili mapirani u 
jednu referentnu to ku, danas to više nije 
dovoljno. Mrežna suradnja u svakodnev-
nim aktivnostima kulturnih institucija u 
Hrvatskoj nije toliko velika, tako da je 
pokretanje virtualnih projekata u suradnji 
s ostalim partnerima još uvijek izazov. 
Kad bi portal imao sredstva za razvijanje 
aktivnosti koje se ne bi temeljile na je-
dnostavnoj razmjeni informacija nego 
na pokretanju projekata u suradnji s 
ostalim kulturnim institucijama, mogao 
bi se razviti još jedan mrežni model na 
podru ju kulture – model zasnovan na 
decentralizaciji.
Taj bi mrežni model mogao biti prikla-
dan za razli ite zajednice i za njihove 
zajedni ke aktivnosti u razli itim pove-
zanim potpodru jima (muzeji, knjižnice, 
kazališta, kulturni turizam itd.), za uspo-
stavljanje suradnje s postoje im temat-
skim portalima te za razvoj razli itih 
virtualnih projekata utemeljenih na su-
radnji. Iako je jedan od po etnih ciljeva 
portala bilo i promoviranje razli itih pi-
tanja iz kulture i tehnologije, njegove se 
aktivnosti nikada nisu po ele razvijati u 
tom smjeru i sve su aktivnosti na porta-
lu bile ograni ene na mapiranje resursa i 
razmjenu informacija. Da bi se uklju ili 
u zajedni ke virtualne projekte, razli iti 
se partneri trebaju me usobno prepozna-
ti, trebaju im se ponuditi sredstva i dizaj-
nirati planirani servisi u bliskoj suradnji 
s njima. Taj model funkcionira samo ako 
ini istinsko partnerstvo svih uklju enih.
ZAKLJU CI
Nejasnom upotrebom pojma mreže pro-
jektu se mogu nametnuti o ekivanja koja 
on ne može ispuniti samo izgradnjom 
informacijske infrastrukture. U etiri 
go dine rada portal CultureNet Croatia 
pridonio je boljem protoku informacija 
u kulturnom sektoru i unaprijedio ko-
munikaciju me u kulturnim djelatnici-
ma i zainteresiranom javnoš u. Projekt 
je ispunio postoje u prazninu u Hrvat-
skoj razvojem sustavne informacijske 
infrastrukture u kulturnom podru ju na 
nacionalnoj razini (poveznik orijenti-
ran prema subjektima), razvojem servi-
sa koji su olakšali izmjenu informacija 
me u stru nim djelatnicima u kulturi, 
poboljšanjem pristupa informacijama o 
mogu nostima kulturne suradnje u Eu-
ropi i, u manjem opsegu – preko svoje 
engleske verzije – prezentiraju i infor-
macije o hrvatskoj kulturnoj sceni europ-
skim kulturnim stru nim djelatnicima i 
široj javnosti.
Iako su prvotna o ekivanja tako er 
upu ivala na to da bi CultureNet tre-
bao pridonijeti unapre enju upotrebe 
internetskih alata kulturnih djelatnika i 
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razmjeni iskustava i znanja na podru ju 
primjene informacijskih tehnologija i In-
terneta u kulturi, CultureNet Hrvatska, 
nije pridonio daljnjem razvoju virtualne 
kulture ili promoviranju mrežne suradnje 
u kulturnom sektoru.
Danas je taj projekt suo en s novim iza-
zovom. On može i dalje biti komunika-
cijski kanal za najavu razli itih novosti 
i teku ih doga anja i mapirati postoje e 
kulturne resurse (kao još uvijek vrlo ko-
ristan kanal), ili može izabrati promje-
nu prema decentraliziranome modelu 
kojim bi se pokušala stvoriti stvarna 
mreža zasnovana na suradnji u podru ju 
elektroni ke kulture u Hrvatskoj. Ja-
sno je da se opisane kulturne mreže ne 
oslanjaju samo na mrežnu informacijsku 
infrastrukturu, one imaju zajedni ki 
cilj, zajedni ke projekte i lanove koji 
u njima sudjeluju dobrovoljno. Ako se 
CultureNet Croatia nada preobrazbi u 
decentraliziranu mrežu, mora prepoznati 
speciÞ ne potrebe pojedinih grupa kori-
snika/ lanova i razviti razli ite servise 
utemeljene na njihovim stvarnim potre-
bama. Previše je neodre eno re i da je 
portal namijenjen stru nim djelatnicima 
u kulturi - prepoznavanje razli itih gru-
pa partnera/korisnika, njihovih potreba i 
mogu ih zajedni kih projekata osnova je 
za uspješan dizajn prave mreže.
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CULTURENET CROATIA – WEB 
CENTRE OF CROATIAN 
CULTURE PROJECT 
The Þ rst Croatian portal in the Þ eld of culture 
(CultureNetCroatia) was initiated by the Ministry 
of Culture and the Open Society Institute - Croatia 
and has been accessible to users since 2001. The 
aim of the Project was to pool all the available in-
formation sources on Croatian culture, encourage 
its elaboration and enable professionals in culture 
to Þ nd in one place all the information they may 
need as well as Þ nd partners for their projects. 
Accordingly, the project was geared at promoting 
cultural co-operation both within Croatia and 
with foreign countries as well as enhancing better 
communication between Croatian cultural institu-
tions, between institutions and artists and between 
all of them and the broader cultural public. 
As a joint project it has been accessible on the 
Web since April 2004 and since then, the project 
is a responsibility of the Ministry of Culture. 
A large number of existing websites and portals 
does not necessarily guarantee the networking 
that exceeds the exchange of links and develop-
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ment of new joint virtual projects, an issue the 
cultural sector has been deliberating on for qui-
te some time now. We will analise our four-year 
experience regarding the operation of the portal 
and services developed in order to deÞ ne the role 
of the portal today and whether it has succeeded 
in networking and initiating cooperation between 
professionals in culture as well as establish what 
kind of relationship it has achieved with its users. 
Along with a review of the project scope to date, 
the presentation will also contain elements for its 
evaluation in the context of the changes on the 
Croatian cultural web scene in the four years of 
the project’s operation. Given that the project has 
become part of the regular activities of the Mi-
nistry of Culture its developmental possibilities 
within national and international developments in 
the e-culture sphere need to be reassessed. 
